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L I S T A 
D e ¡os Caballeros Rejoneadores, Picadores 
de Vara de detener > y Toreros de á pie, des-
tinados para las Fiestas Reales de Toros, 
con motivo de la Exaltación a l Trono de 
nuestro Católico Monarca Don GARLOS QU^RTO 
{que Dios guarde ) 3 elegidos por los Se-
ñores Don Josepli Antonio de JÍrmona , Cor-
regidor de esta Vil la de M a d r i d , & c , ferc. 
y los Señores Regidores Conde de la Vega 
del Pozo j y Don Lucas de San Juan, 
Comisarios de estos Festejos. 
C A B A L L E R O S R E J O N E A D O R E S 
apadrinados por el Excelentísimo Señor Marques de Cogolludo, 
Duque de Santisteban, / 
Don Juan Joseph Gutiérrez , natural de la Ciudad 
de Málaga. 
Don Joachín Jover, natural de la Ciudad de Va-
lencia. 
Chulos del Primero, 
Juan Conde, y Juan Joseph de la Torre. 
Chulos del Segundo, 
Joachín Rodríguez Costillares, y Francisco Her-
rera ( alias el Curro ). 
Sobresaliente de los Caballeros. 
Don Félix Avecilla. 
-PICADORES D E F A R A D E DETENER. 
Juan Xímenez. 
Manuel Ximenez. " 
Pedro Revillas. 
Bartolomé Padilla. 
Diego Molina Chamorro. 
Laureano Ortega. 
Sobresalientes. 
Antonio Parra. 
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Juan López. 
Francisco Tinagero. 
Juan Marchante. 
P R I M E R A S E S P A D A S . 
Pedro Romero -IPor sorteo que 
Joachín Rodríguez Costillares.]^ ha hecho. 
Joseph Delgado ( alias Hil lo ). 
Juan Conde. 
Supernumerario de estos. 
Francisco Garcés. 
S E G U N D A S E S P A D A S . 
Antonio Romero. 
Francisco Herrera ( alias el Curro). 
Joseph Romero. 
Juan Joseph de la Torre. 
B A N D E R I L L E R O S 
puestos por el orden de las Espadas, 
destinados por cuadrillas de á quatro. 
Vicente Estrada. 
Ambrosio Recuenco. 
Bartolomé Ximenez. 
Joseph Diaz. 
Joseph Castro. ( 
Joseph Ximenez. 
Thomas Fernandez. 
Alfonso Alarcon ( alias el Pocho ). 
Manuel Nona. 
Christobal Diaz. 
Manuel de la Vega. 
Antonio de los Santos. 
Nicolás Martínez ( aliás Medinaceli). 
Joachín Cásala. 
Manuel González. 
Joseph Almansa. 
Supernumerario. 
Francisco Claro. 
